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Бюллетень новых поступлений
за февраль 2020
22. Физико-математические науки
1.  Введение  в  статистическое  обучение  с  примерами  на
языке R :  [пер.  с англ.]  /  Джеймс Г. [и др.].  — 2-е изд.,
испр. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 455 с. 
УДК 519.22                                                                  ББК 22
ЧЗ1   2
2.  Специальные  математические  задачи  и  алгоритмы  их
решения [Электронный ресурс] : пособие по одноименной
дисциплине  для  студентов  специальности  1-40  04  01
"Информатика и технологии программирования" дневной
формы  обучения  /  Л.  Д.  Корсун  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Высшая
математика". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —
58 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/21962 
УДК 517.9(075.8)                                              ББК 22.16я73
ЭЧЗ
3.  Физика.  Оптика,  атомная  и  ядерная  физика
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по  выполнению
тестовых  заданий  для  студентов  технических
специальностей заочной формы обучения /  составители :
П. А. Хило, И. И. Злотников ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Физика  и  электротех-
ника".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,  2020.  —
46 с.  — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/22052 
УДК 535 + 539.18(075.8)                      ББК 22.34 + 22.38я73
ЭЧЗ
230. Техника и технические науки в целом
4.  Управление  качеством,  метрология,  стандартизация :
пособие  для  слушателей  специальности  переподготовки
1-70  05  75  "Трубопроводный  транспорт,  хранение  и
реализация  нефтегазопродуктов"  заочной  формы
обучения /  З.  Я.  Шабакаева  ;  Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации
и переподготовки кадров, Кафедра "Нефтегазоразработка и
гидропневмоавтоматика".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.
Сухого, 2019. — 108 с. 
УДК006.01+006.063+006.91-021.465(075.8) 
ББК 30.609+30.10я73
ЧЗ1    5
АБ1   42
31. Энергетика
5.  Основы энергосбережения : практикум по выполнению
лабораторных работ для студентов специальности 1-43 01
03 "Электроснабжение (по отраслям)" дневной и заочной
форм обучения / Н. В. Грунтович, Н. В. Грунтович, В. К.
Дебой ; Министерство образования Республики Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2019. — 68 с. 
УДК 621.311.017(075.8)                                  ББК 31.19я73
ЧЗ1 
АБ1
6.  Системы управления  электроприводами [Электронный
ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  по  одноименной
дисциплине  для  студентов  специальности  1-53  01  05
"Автоматизированные  электроприводы"  дневной  и
заочной форм обучения / В. С. Захаренко ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Автоматизированный электропривод". — Гомель : ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2020. — 161 с. — Режим доступа : 
ЭЧЗ
3https://elib.gstu.by/handle/220612/22050
УДК 62-83-52(075.8)                                     ББК 31.291я73
7.  Теоретические  основы  электротехники  [Электронный
ресурс]  :  пособие  для  слушателей  специальности
переподготовки  1-43  01  78  "Диагностика  и  техническое
обслуживание  энергооборудования  организаций"  заочной
формы  обучения  /  Ю.  А.  Рудченко  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
"Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2019. — 62 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/21838 
УДК 621.3(075.8)                                             ББК 31.21я73
ЭЧЗ
8. Теплотехнические процессы и установки : практикум по
выполнению  лабораторных  работ  для  студентов
специальности  1-43  01  03  "Электроснабжение  (по
отраслям)"  дневной  и  заочной  форм  обучения  /
составитель  :  Н.  М.  Кидун  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Промышленная
теплоэнергетика и экология". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого, 2019. — 50 с. 
УДК 621.1.016(075.8)                                    ББК 31.311я73
ЧЗ1    5
АБ1   19
9.  Энергоснабжение  и  энергосбережение   [Электронный
ресурс]  :  пособие  для  слушателей  специальности
переподготовки  1-59  01  01  "Охрана  труда  в
машиностроении  и  приборостроении"  заочной  формы
обучения / В. Д. Елкин, Ю. Н. Колесник ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
"Металлургия  и  технологии  обработки  материалов".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2020. — 112 с. — Режим
ЭЧЗ
4доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/22041
УДК  621.311.017(075.8)                                  ББК 31.19я73
10.  Зализный,  Д.  И. Микроэлектронные  и
микропроцессорные  устройства  в  энергетике  :  учебное
пособие  для  вузов  /  Д.  И.  Зализный  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2019. — 194 с. 
УДК [621.317.7.049.77:004.31-022.52 + 621.396](075.8) 
ББК 31
ЧЗ1    3
АБ1   20
СБО   1 
11. Мизгайлов, В. Н. Синтез слабонаправленных антенных
систем  :  [монография]  /  В.  Н.  Мизгайлов  ;  Гомельский
государственный  технический  университет  им.  П.  О.
Сухого. — Гомель, 2006. — 165 с. 
УДК 621.396.67.061                                                    ББК 31
ЧЗ1    4
СБО   1  
12.  Мышкин,  Н.  К.  Электрические  контакты  :  [учебно-
справочное руководство] /  Н. К. Мышкин, В. В. Кончиц,
М.  Браунович.  —  Долгопрудный  :  Интеллект,  2008.  —
558 с. 
УДК 621.3.066.6                                                           ББК 31
ЧЗ1   1
13.  Шарков,  Ф.  И.  Коммуникология  :  основы  теории
коммуникации /  Ф.  И.  Шарков.  — 4-е  изд.  — Москва  :
Дашков и Кº, 2016. — 487 с. — (Серия "Учебные издания
для бакалавров").
 УДК 316.77(075.8)
ЧЗ1   2
32. Радиоэлектроника
14.  Архитектура  вычислительных  систем  [Электронный
ресурс] :  практикум по выполнению лабораторных работ
для студентов специальности 1-40 04 01 "Информатика и
технологии программирования" дневной формы обучения /
Н.  В.  Самовендюк  ;  Министерство  образования
ЭЧЗ
5Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Кафедра "Информатика". — Гомель :
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2020. — 95 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/22051 
УДК 004.42(075.8)                                     ББК 32.973.22я73
15. Грегори, Д. Agile-тестирование : обучающий курс для
всей  команды  /  Джанет  Грегори,  Лайза  Криспин.  —
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 527 с. — (The
Addison-Wesley Signature Series).
 УДК 004.415.53                                                          ББК 32
ЧЗ1   2
16. Киселев, М. М. Робототехника в примерах и задачах  :
курс  программирования  механизмов  и  роботов.  /  М.  М.
Киселев,  М.  М.  Киселев.  —  Москва  :  СОЛОН-Пресс,
2017. — 136 с. — (Элективный курс).
 УДК 004.896:621.865.8(076.1)                                  ББК 32
ЧЗ1   2 
АБ1   5
17. Майерс, Г. Искусство тестирования программ : [пер. с
англ.] / Гленфорд Майерс, Том Баджетт, Кори Сандлер. —
3-е  изд.  —  Москва  :  Санкт-Петербург  :  Диалектика,
2019. — 271 с. 
УДК 004.415.53                                                           ББК 32
ЧЗ1   2
18.  Ошероув,  Р.  Искусство  автономного  тестирования  с
примерами на  С#. : пер. с англ. / Р. Ошероув. — 2-е изд. —
Санкт-Петербург : ДМК Пресс, 2016. — 359 с. 
УДК 004.415.53.031.2                                                 ББК 32
ЧЗ1   2
19. Стефановский,  И.  Л. Введение  в  облачные
вычисления  :  пособие  /  И.  Л.  Стефановский  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Информационные технологии". — Гомель : ГГТУ им. П.
О. Сухого, 2019. — 113 с. 
УДК 004.75(075.8)                                                      ББК 32
ЧЗ1   3 
АБ1   30
СБО   1
620.  Троелсен,  Э.  Язык  программирования  C#  7  и
платформа  .NET  :  [перевод  с  английского]  /  Эндрю
Троелсен.  — 5-е  издание.  — Москва  [и  др.]  :  Вильямс,
2011.  —  1392  с.  —  (The  expert's  voice®  in  .NET).  —
(Профессионалам от профессионалов).
УДК 004.438C# 
УДК 004.434:004.823
ЧЗ1   2
21.  Шаран,  К.  Java  9.  Полный обзор нововведений :  для
быстрого ознакомления и миграции / Кишори Шаран. —
Москва : ДМК Пресс, 2018. — 543 с. 
УДК 004.438Java                                                         ББК 32
ЧЗ1   2
33. Горное дело
22.  Технология  бурения  нефтяных  и  газовых  скважин
[Электронный  ресурс]  :  практикум  для  слушателей
специальности  переподготовки  1-51  02  71  "Разработка  и
эксплуатация  нефтяных  и  газовых  месторождений"
заочной  формы  обучения  /  Т.  В.  Атвиновская  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра  "Нефтегазоразработка  и  гидропневмоавтома-
тика". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2020. — 49 с. —
Режим доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/22042 
УДК 622.24(075.8)                                          ББК 33.131я73
ЭЧЗ
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
23. Выбор и применение материалов : учебное пособие / Н.
А.  Свидунович  [и  др.]  ;  под  ред  Н.  А.  Свидунович.  —
2019. — 528, [1] с. 
УДК 669.14.018(075.8)                                                ББК 34
ЧЗ1   1
724. Выбор и применение материалов : учебное пособие / Н.
А.  Свидунович и [др.]  ;  под ред.  Н. А.  Свидуновича.  —
Минск : Беларуская навука, 2019. — 624, [1] с. 
УДК 669.14.018.29:621.7/.9.01(075.8)                        ББК 34
ЧЗ1   1
25.  Двухвалковая  быстрая  закалка  расплава :  [моногра-
фия] / М. Н. Верещагин [и др.]. — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого, 2019. — 298 с. 
УДК 669-154                                                                 ББК 34
ЧЗ1   3
АБ1   33
СБО   1
26. Технология автоматизированного изготовления деталей
и  узлов  [Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое
пособие  к  курсовому  проектированию  по  одноименной
дисциплине  для  студентов  специальности  1-53  01  01
"Автоматизация технологических процессов и производств
(по  направлениям)"  дневной  формы  обучения  /  М.  П.
Кульгейко,  Н.  А.  Старовойтов,  Д.  В.  Мельников  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Технология машиностроения". — Гомель :  ГГТУ им. П.
О. Сухого, 2019. — 62 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/21840 
УДК 621.002(075.8)                                           ББК 34.5я73
ЭЧЗ
63. История. Исторические науки
27.  I  Международные  Паскевичские  чтения  в  Гомеле  :
материалы  научно-практической  конференции  (21-22
ноября 2019) / [под. общ. ред. : М. С. Рафевой ; сост. : В. С.
Ковалец,  Д.  Н.  Лемтюгов]  ;  Гл.  упр.  идеологической
работы,  культуры  и  по  делам  молодёжи  Гомельского
облисполкома,  Учреждение  "Гомельская  обл.
универсальная б-ка им. В. И. Ленина". — Гомель : Барк,
2019. — 211 с. 
ББК 63.3+76.1
СБО   1
828. История белорусской государственности : Белорусская
государственность  в  период  Российской  империи  (конец
ХVIII — начало ХХ в.) / [Н. В. Смехович и др. ; отв. ред.
тома Н. В. Смехович, А. В. Унучек, Е. Н. Филатова] ; НАН
Беларуси,  Ин-т  истории.  —  Минск,  2019  :  Беларуская
навука. — 413 с., [9] л. цв. ил. 
ББК 63.3(4Беи)
СБО   1
29. История белорусской государственности : Белорусская
государственность  накануне  и  в  период  Великой
Отечественной  войны  и  послевоенного  восстановления
(1939 - 1953 гг.) / [ А. А. Коваленя и др., отв. ред. тома Н.
Б. Нестерович] ; НАН Беларуси, Ин-т истории. — Минск,
2019 : Беларуская навука. — 567 с., цв. ил. 
ББК 63.3(4Беи)
СБО   1
30. История белорусской государственности : Белорусская
государственность  от идеи к национальному государству
(1917 - 1939 гг.)  / [А. А. Коваленя и др. ; отв. ред. тома
В.  Г.  Мазец,  Н.  В.  Смехович,  С.  А.  Третьяк]  ;  НАН
Беларуси,  Ин-т  истории.  —  Минск,  2019  :  Беларуская
навука. — 639 с., цв. ил. 
ББК 63.3(4Беи)
СБО   1
31.  История  мировой  культуры  [Электронный  ресурс]  :
учебно-методическое  пособие  по  одноименной
дисциплине для студентов экономических и технических
специальностей дневной и заочной форм обучения / И. А.
Грищенко  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Кафедра  "Социально-гуманитарных и  правовых
дисциплин". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —
264 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/21958 
УДК 930.85(075.8)                                           ББК 63.3(0)-7
ЭЧЗ
32.  Менталитет  славян  и  интеграционные  процессы:
история,  современность,  перспективы :  материалы  XI
Международной  научной  конференции,  Гомель,  23—24
СБО   1
9мая 2019 года / [редкол. : В. В. Кириенко (гл. ред.) и др.] ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь
[и др.]. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 171 с.
 ББК 63.50-75я431
65. Экономика. Экономические науки
33.  Дипломное  проектирование.  Рекомендации  к
разработке  экономической  части  дипломного  проекта :
учебно-методическое  пособие  для  студентов
специальностей  1-36  12  01  "Проектирование  и
производство  сельскохозяйственной  техники"  дневной  и
заочной форм обучения / составители : Т. Г. Фильчук, А.
М.  Бондарева,  В.  Б.  Попов  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и управление в
отраслях".  — Гомель :  ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —
30 с. 
УДК 338.4(075.8)                                             ББК 65.32я73
ЧЗ1    5
АБ1   19
34.  Дипломное  проектирование.  Рекомендации  к
разработке  экономической  части  дипломного  проекта
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для
студентов  специальности  1-36  01  01  "Технология
машиностроения"  дневной  и  заочной  форм  обучения  /
составители:  Н.  В.  Пархоменко,  Т.  Г.  Фильчук  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Экономика и управление в отраслях". — Гомель : ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2019. — 38 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/21837 
УДК 658.5(075.8)                                        ББК 65.305.4я73
ЭЧЗ
35. Исследования и разработки в области машиностроения,
энергетики и управления : материалы XIХ Международной
научно-техн.  конференции  студ.,  аспирантов  и  молодых
ученых, Гомель, 25-26 апреля 2019 года / [под общ. ред. А.
А. Бойко] ; М-во образов. Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос.
СБО   1
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техн. ун-т им. П. О. Сухого". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого, 2019. — 619 с. 
УДК [621.01 + 621.3 + 004 + 33](063)(476) 
ББК 65я431
36.  Охрана  труда  [Электронный  ресурс]  :  пособие  для
слушателей  специальности  переподготовки  1-43  01  78
"Диагностика  и  техническое  обслуживание
энергооборудования  организаций"  заочной  формы
обучения  /  В.  Д.  Елкин  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации
и  переподготовки  кадров,  Кафедра  "Электроснабже-
ние". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2020. — 104 с. —
Режим доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/22049 
УДК 621.311(075.8)                      ББК 65.246.95+31.27я73
ЭЧЗ
37.  Товарная  политика  и  управление  качеством
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по  одноименной
дисциплине  для  студентов  специальности  1-26  02  03
"Маркетинг"  дневной  и  заочной  форм  обучения  /  А.  В.
Домород  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого", Кафедра "Маркетинг". — Гомель : ГГТУ им. П.
О. Сухого, 2019. — 46 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/21920 
УДК 339.138 + 005.6(075.8) 
ББК 65.291.32 + 65.291.823.2я73
ЭЧЗ
38.  Ермалинская,  Н.  В. Эффективное  функционирование
интегрированных  структур  в  АПК:  научные  основы  и
организационно-экономический  механизм  обеспечения  :
[монография] / Н. В. Ермалинская. — Гомель : ГГТУ им.
П. О. Сухого, 2019. — 146 с. 
ББК 65.321-43
ЧЗ1    7
СБО   1
11
66. Политика. Политическая наука
39.  Беларусь  в  современном  мире :  материалы  XII
Международной  научной  конференции  студентов,
магистрантов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 16—
17 мая 2019 года / [под общей ред. В. В. Кириенко] ; М-во
образов.  РБ,  УО  "Гомельский  гос.  техн.  ун-т  им.  П.  О.
Сухого",  Гомельская  обл.  орг.  общества  "Знание".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 375 с. 
ББК 66.0я431
ЧЗ1   1
СБО   1
40.  Политология  [Электронный  ресурс]  :  учебно-
методическое  пособие  по  одноименной  дисциплине  для
студентов  экономических  и  технических  специальностей
дневной  и  заочной  форм  обучения  /  С.  Б.  Лугвин  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Социально-гуманитарных  и  правовых  дисциплин".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 162 с. — Режим
работы : https://elib.gstu.by/handle/220612/21959 
УДК 32(075.8)                                                    ББК 66.0я73
ЭЧЗ
67. Право. Юридические науки
41.  Конституционное  право  Республики  Беларусь
[Электронный ресурс] :  учебно-методическое пособие по
одноименной дисциплине для студентов специальностей 1-
43 01 02 "Электроэнергетические системы и сети" и 1-43
01  03  "Электроснабжение  (по  отраслям)"  дневной  и
заочной форм обучения  / составители : С. П. Кацубо, В. В.
Гладышев  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Кафедра  "Социально-гуманитарных и  правовых
дисциплин". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —
262 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/21961 
УДК 342(075.8)                                               ББК 67.400я73
ЭЧЗ
12
74. Образование. Педагогическая наука
42. Шелковый путь белорусско-китайского партнерства в
сфере  высшего  образования:  исторические  предпосылки,
опыт, перспективы развития : [монография] / под ред. Н. Н.
Скрибы, И. Э. Федотовой ; [Н. Н. Скриба и др.]. — Минск :
БГЭУ, 2019. — 202, [1] с. 
ББК 74.484ж(4Беи)
ЧЗ1   1
81. Языкознание
43.  Официально-деловой  перевод  (английский  язык)  :
пособие для слушателей специальности переподготовки 1-
21 06 74 "Современный иностранный язык (английский)"
вечерней формы обучения / Е. В. Ефремов ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
"Профессиональная  переподготовка".  —  Гомель  :  ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2019. — 57 с. 
УДК 811.111`255(075.8)        
ББК 81.2Англ-923я73ЧЗ
ЧЗ1    5
АБ1   22
87. Философия
44.  Философия  и  методология  науки  [Электронный
ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  по  одноименной
дисциплине  для  магистрантов  экономических  и
технических  специальностей  дневной  и  заочной  форм
обучения  /  В.  Н.  Яхно  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П. О. Сухого", Кафедра "Социально-гуманитарных
и  правовых  дисциплин".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.
Сухого, 2019. — 17 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/21960 
УДК 101.8(075.8)                                              ББК 87.25я73
ЭЧЗ
